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REFORMA I OBEDIENCIA: ACTITUDS 
INSTITUCIONALS DURANT LA VISITA DEL 
MONESTIR DE MONTSERRAT (1583-1586)' 
Ignasi Fernlndez Terricabras 
La situació de Montserrat a la segona meitat del segle XVI hauria entusiasmat Um- 
berto Eco. La convulsa i difícil etapa que viu el monestir assoleix el seu apogeu amb la visita 
que Felip I1 ordena fer l'any 1583 i que es perllonga fins 1586. Els truculents -i a voltes tri- 
gics- esdeveniments succeits durant aquesta visita s'organitzen en una fabulosa trama no- 
vel.lesca que faria les delícies de qualsevol afeccionat al genere policíac: morts sospitoses, 
segrests, robatoris i actes de bandolerisme se succeeixen, combinats amb la intervenció de 
tres bisbes, dos Papes i el monarca més poderós de l'ltpoca. Tot plegat, una narració que el 
m@s a u d a ~  guionista de "reality show" no gosaria redactar per por de ser titllat de fanta- 
siós, ... si no fos perquk, un cop més, la realitat supera la ficció. 
1.- Els fets, o quan la realitat supera la ficció 
Per comprendre l'origen remot dels conflictes que anem a exposar, cal remuntar-se 
a 1493, quan Ferran I1 ordena que el monestir de Montserrat passi a dependre de la Con- 
gregació de Sant Benet, de Valladolid, formada quasi exclusivament per cenobis de la Co- 
rona de Castella. Des d'aleshores, a Montserrat es constitueixen dos grups netament. dife- 
renciats, el dels monjos provinents de la Corona de Castella i el dels monjos originaris de 
la Corona &Aragó, amb la particularitat que són els primers els majoritaris i els que exer- 
ceixen el govern del monestir, en detriment de les expectatives dels segons.2 
Al darrer tcrF del segle XVI la tensió ha arribat a nivells extrems i els motius de fric- 
ció entre ambdós grups esdevenen constants. Les sentencies dictades en una visita, el 1582, 
actuen com a catalitzador del conflicte obert. Els monjos catalano-aragonesos consideren 
que els visitadors han procedit parcialment desterrant o empresonant compatriotes seus 
innocents i exculpant les faltes comeses pels castellans. El Consell de Cent es creu en l'o- 
bligació de sortir en la seva defensa, acusant els "monjos estrangers" de voler controlar el 
1. AIIMB, Arxiu Histbric Municipal de Barcelona, Consell de Cent: II-Llibre de Deliberacions; VI- Registre de 
I.lerres Closes; IX- Lletrcs Reials Originals; X- Cartes Comunes Originals. 
-AMAEM, SS, Arxiu del Ministeri d'rlfers Estrangers (Madrid), Secció Santa Seu. 
-A%, Arxiu Zabilburu (Madrid). La consulta d'aquests darrers fons ha estat possible gricies a una beca de la Casa 
de Velizquez. 
2. ALBAREDA, At~selm M.: Histbrin de h1o~ztsmmt, Publicacions deI'Abadia de Montserrat, 1977, 5" ed., p. 69 
i següents. 
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monestir i d'injuriar contínuament els monjos de la Corona &Aragó. Els consellers dema- 
nen una nova visita, efectuada per un bisbe n e ~ t r a l . ~  
Pel gener c,e 1583 Felip I1 proposa al Papa que aquesta visita sigui feta pel bisbe de 
Girona, el riapoliti Benet de Tocco. El Papa concedeix el breu per realitzar-la, per6 tot 
l'any s'escola entre peticions del Consell de Cent demanant al Rei que es posi en execució. 
Els consellers adverteixen que els monjos castellans, en comptes de resignar-se a la visita, 
han redoblat els esfor~os perquk els aragonesos marxin: "Se han rebut en dita casa honze 
monjos junts, $0 e:; un desta terra y 10s deu forastcrs, idiotes y sens ninguna manera de Ile- 
tres"." 
Els consellers s'oposen als intents castellans de quk la visita sigui feta pel gcneral de 
l'orde o per l'antic general i monjo de Montserrat fra Plácido Salinas, argüint que els testi- 
monis no gosaran declarar la veritat davant uns examinadors tan parcials. Denuncien que 
els visitadors ordinaris, habitualment castellans, es deixen subornar per l ' a b a ~ ~  
Els consellers diuen que els benedictins castellans intenten expulsar els altres per ad- 
ministrar sense control les rendes de la casa. Sembla que els monjos de Castella no reparen 
en mitjans: en els darrers vuit mesos han mort cinc monjos catalans, diuen, 
"Y dels catalans malalts que en dit temps son entrats en la enfermeria quasi la major part 
son mo-ts  y molt al contrari, que haventhy entrat castellans molts, non ha mort quasi ningu, 
per 10 qual y per algun senyal que apres mort de  dit fra Jaume Pasqual se mostraren en sa per- 
sona se [re suspita y alguna evidencia se li  hauria aiudat a morir (...) y llur fi n o  es si no reabarlos 
de  fer preterir o que sen vaian de casa".(' 
Finalment, el 9 de maig de 1584, Tocco, elegit entretant bisbe de Lleida, inicia la 
visita de Montserrat, en preskncia de 40 monjos i 13 ermitans. Durant tot l'any, els consel- 
lers de Barcelona li escriuen contínuament indicant la forma en quk ha de dur la visita: la 
millor manera d'inspeccionar els comptes, la necessitat de fer declarar els monjos deportats 
el 1582, d'interrogílr testimonis laics, etc. Els conscllers lamenten que l'abat i els major- 
doms, dels quals demanen la destitució, coaccionin els monjos catalans i dificultin la visita 
amb llurs maniobres; per garantir la llibertat dels testimonis, demanen que aquests declarin 
a Barcelona. Constaten que encara només tres dels deu darrers novicis són de la Corona 
#Aragó. Els monjos catalans, per la seva banda, soldiciten que a Montserrat només restin 
monjos d'una sola nació i que, a ells, se'ls separi de la Congregació de ~alladolid.' 
Els Consellers es preocupen perquk I'abat esta a punt de concloure el seu trienni. Diuen 
que quan el general cle l'orde i els seus comissaris acudeixen a Montserrat per l'elecció &un abat 
"usen artificis i manyes per a fer Abbat a qui volenn. Demanen que sigui ajornada l'elecció &a- 
bat fins a la fi de la vlsita i que hom designi un president, de l'abadia, natural del país." 
El Consell de Cent es distancia progressivament de Pacció visitadora del bisbe 
Tocco, per considel-ar-la excessivament contemporitzadora amb els castellans. Considera 
que actua "ab molta tibiesa y no ab la calor que convenia"? Per6 Tocco morí a Montserrat, 
sobtadament i sospitosa, el 31 de gener de 1585, poc després d'haver escrit, al Papa, 
estava a punt de cloure la visita i que es disposava x resoldre els problemes de l'abadia 18"" 
3. AHMB, VI-63, f. 5-7, 147-149 i 17%-176r; VI-64, f. 116. 
4. AHMB, VI-63, f.110. Cf. també f. 35v i 67r. 
5. Ibid..f.l25r. Cf smbé  f. 98 i f. 143-144r. 
6. 1bid.i f. 15C. 
7. AHMB, VI-63, f. 171-176. També Manrcalde Novells Ardits, Barcelona, 1896; vol. V, p. 520-523. 
8. Ibid, f. 176v. Cf tarrbf f. 186v, 193r. 
9. AHMB, VI-64, f. 61-v. Cf. també X-48, f. 299. 
10. ZARAGOZA PASCUAL: Los Generales de la Cotzgregacitj?z de Srzn Bepzito de  Valladoli~l, Silos, 1979, vol. 
111, p. 116. Les autoritats que ho investigaren asseguraren que havia estat una mort naturd "sin que se puda tener 
sospecha de otra cosa, como esd  averiguado";"Documentos inkditos sobre la visita apostólica de Montserrat 
(1584-1613)", Stucii~a Mon,astica, 26, 1984, p. 97. 
Com que Felip I1 no considerava convenient l'elecció &un abat en aquesta preckia si- 
tuació, nomeni president del monestir el portugub fra Antonio de Sea, a despit de l'oposició 
dels consellers de Barcelona a aquesta designació.'' Sea, monjo profés de Montserrat i antic ge- 
neral de la Congregació, que es trobava a Salamanca, no arriba mai a exercir el seu nou cirrec, 
car morí pel marc de 1585. En substitució de Sea, fra Macii Vallonga accedí a la presidkncia. 
El buit de poder afavoria que la situació a Montserrat es degradés acceleradament. 
El Consell de Cent avisa que les opressions contra els monjos de la Corona d'Arag6 con- 
tinuen i que poden produir-se greus escindols.'* Els monjos afectats amenacen "que o 10s 
castellanos havian de salir del monasterio o ellos 10 avían de dexar".13 Hom troba unes car- 
tes dels monjos castellans a Salinas que, segons els consellers barcelonins, difamen la ciutat 
i el Principat, perb els culpables no són castigats.14 
Els vaticinis dels consellers i les amenenaces dels monjos catalans no  triguen a fer- 
se trista realitat. L'11 de marc de 1585, setze monjos i ermitans naturals de la Corona &A- 
ragó fugen de Montserrat i es refugien, sota la protecció del Consell de Cent, a Sant Pau 
del Camp. Afirmen que, per viure en perill de mort, han estat forcats de marxar "per salvar 
llurs animes y les persones, desitjant acabar en pau les vides". Els consellers de Barcelona 
diuen que cal posar remei a les poderoses causes que han obligat a actuar així a "persones 
de molta edat, molt graves y de molt gran exemple de santedat y virtut". Els monjos cas- 
tellans afirmen que totes aquestes queixes són invencions i que els fugitius han c o m b  un 
greu acte d'indisciplina i d'apostasia per haver donat obediltncia a fra Miquel piquer.15 
Els esdeveniments es precipiten. El 16 de mar$, a les 11 de la nit, un grup de ban- 
dolers -comandats  el donat frances fra Guillem. el donat catali fra Tomis Molins i el ban- 
doler Vidreret- prenen per assalt el monestir i segresten un nombre indeterminat de mon- 
jos castellans, de 20 a 27 segons les fonts, que, escortats per 40 bandolers, surten en direccici 
a la frontera aragonesa. Rapten també a Tort, pagks &Olesa acusat de voler defensar els 
monjos castellans; Tort morir2 a causa de les tortures patides.16 
Afortunadament per les víctimes, el Virrei es trobava aquells dies inspeccionant el 
camí entre Lleida i Igualada per preparar la propera visita de Felip 11. Avisat dels fets, per- 
segueix els bandolers que, a Cervera, es donen a la fuga alliberant els ostatges." El Consell 
de Cent s'apressa a excusar els monjos catalans: suposen que es tracta d'una maquinació 
ordida per alguns donats sense coneixement dels monjos, recorden que ells han volgut 
sempre evitar que succeís una desgracia com aquesta i reiteren que urgeix nomenar un vi- 
sitador neutral.18 Ells, conclouen, no podien imaginar un episodi com aquest sabent que 
Micer Guardiola havia estat enviat a custodiar el monestir. 
L'actitud del tal Guardiola ha estat, perb, d'una ineficicia patktica. Declara que, la 
nit dels fets, l'actitud dels assaltants va ser tan silenciosa que, ell, no es va assabentar de res. 
Després procura organitzar una guardia de Montserrat. Fra Guillem, en saber-ho, retorni 
al monestir amb molta gent armada, 
"y entri en la instantia hont stava dit Micer Guardiola y li encari 10 pedrenyal dientli fora, 
fora, fora, y en molt violentia posant la ma a la daga contra dit Micer Guardiola feu que dit Mi- 
cer Guardiola sen hagués de anar, com de fet sen ana a peu y ab pluja sens tenir temps de pren- 
dre botes ni altres coses fins a ~ o n i s t r o l " . ' ~  
1 I .  AMAEM, SS, L. 31, f. 26. AHMB, VI-64, f. 31. 
12. AHMB, VI-64, f. 16. 11-94, f. 381. 
13. ZARAGOZA PASCUAL, E.: "Documentos...", Art. d., p. 97. 
14. AHMB, VI-64, f. 16v. 11-94, f. 22 r-v. 
15. AHMB 11-14, f.54~. VI-64, f.12~. AMAEM,SS, L.31, f.112~. 
16. AHMB, VI-64, f.22-23. AMAEM,SS, L.31, f. 89,98, 103v, 1C9-13 
17. AHMB, VII-2, f. 161 r-v. 
18. AHMB, VI-64, f. 23. 
19. AHMB, VI-64, f. 27. 
Els bandolers, que segons alguns testimonis eren 200 homes, expulsaren també el 
prior, fra Jaume Forner i s'ensenyoriren de la casa durant uns dies, en greu detriment de 
la hisenda del monestir!' E1 21 de mars, el Consell de Cent, volent posar-hi remei, decidí 
enviar a Montserrat el Conseller Ters. El Virrei, per la seva banda, hi envii el veguer de 
Manresa amb una petita guarnició. La seva funció era pacificar la muntanya fent que no hi 
restés cap persona armada, desarmant idhuc els propis vassalls del monestir. Aconseguiren 
de calmar temporalment la casa, i el propi Felip I1 pogué visitar Montserrat a finals d'a- 
bril?' 
Pel marq de 1585, una altra notícia contribueix a encrespar, més encara, la situacid: 
dos monjos castellaris han estat sorpresos intentant treure del país 8.000 lliures, que han es- 
tat requisades pels Iliputats dYAragó. Pel Consell de Cent, aquest delicte demostra irrefu- 
tablement la causa de la ruYna de Montserrat i prova les acusacions contra els castellans. 22 
Mentrestant, la visita resta paralitzada, per la mort del Papa. Finalment, i s  comis- 
sionat el bisbe &Albarrasí, electe de Lleida, Gaspar Juan de la Figuera, qui el 28 $octubre 
de 1585 arriba a Montserrat, on nomts resten 28 La ciutat de Barcelona renova 
la seva confian~a en el visitador i, de pas, ho aprofita per suggerir-li la forma idbnia de re- 
conduir la visita: caldria fer venir els desterrats a la Corona de Castella, castigar els autors 
de cartes injurioses contra la ciutat, perdonar longinimement els donats, interrogar els tes- 
timonis que Tocco negligí, verificar els ingressos de les col.lectes i separar el monestir de la 
Congregació valliso letana.2" 
Figuera es troba acompanyat a Montserrat &un delegat regi, el Dr. Bardají, i pro- 
tegit per les tropes de Don Suerau d'Alentorn, que intentava capturar els bandolers de la 
contrada. Tots tres s'escandalitzen quan descobreixen, el 13 de gener de 1586, que durant 
tota la visita la banda de Vidreret ha estat allotjada a una granja del monestir, amb I'ajuda 
d'alguns monjos de l'abadia. 25 Vidreret fugiri de nou i Figuera no tindri molts mis motius 
per escandalitzar-se Mori sobtadament el 13 de febrer de 1586, en circumstincies j a  
ningú no se'n sorprendri- prou fosques?6 
El visitador elegit per substituir-10 seri Joan Baptista de Cardona, bisbe de Vic, que 
es presenta a Montserrat el 22 de juny per tal d'acabar la visita. Els consellers de Barcelona, 
de nou, recalquen el:; seus punts de vista sobre les mcsures a prendre." El 2 de setembre, 
en una darrera maniobra, el Consell decideix que sigui el propi Tomis Pujades, Cc~nseller 
en Cap, qui pugi a l'a badia per parlar amb el visitador. Pujades era un home expert en afers 
religiosos, car durant molts anys havia estat l'ambaixador del Consell de Cent a  oma.^' 
El 8 de setembre de 1586, Cardona nomena abat de Montserrat fra Jaume Camp- 
many, que ja n'era president des de la visita del bisbe Figuera. Abans de marxar, el bisbe 
dicta unes constitucions que inclouen dues mesures salomoniqucs: l'absolució als monjos 
i l'alternincia en l'oftci d'abat de Montserrat, dels naturals de la Corona de Castella i dels 
de la Corona d'Aragt5. També castiga fra Jaume Forner, prior de l'abadia el 1585, i desterra 
23. AI-IMB, X-49, f. 98. AMAEM, SS, L. 31, f. 1111. 
21. AHMR, VI-64, f. 2fiv-27r i 32r-34v. 11-94, f. 67. CAILRERAS Y CANDI, Francesch: Visites de  nostres Reys cz 
Montsemt ,  Barcelona, 191 1, p. 81-84. 
22. AHMH, 11-14, f. 66. VI-64, f. 29v. 
23. ZARAGOZAI'ASCUAL, E.: Los Generales ..., O/,, rit., p. 118. 
24. AHMH VI-64, f. 110-11. La resposta del bisbe a X-49, f. 98. 
25. AI-IMI), X-49, 1. 10,+. 
26. Sant Josep de Cnlassanq, que es trobava a Monrse~rat com a confessor de Figuera, parlava d'un "arernptat" 
contra el bisbe, que 11auria seguit a ur. intent de suborn. Bardaji  ori c.: 14 de maig de 1556. Un historiador coetani 
digu: que "murieron 10s dos con harta priesa y no sin sospechn". POCFI, José: "D. Gaspar Junn de la Figuera, OSispo 
y Visitador. Sus relncio~~es con San José de Calasanz", A?mlecta Cnltis,i?~tia?ta, no 8, 1962, p. 394 i 406. 
27. ZARAGOZA PAS(3UAL: Los Ge?zernles ..., Op. cit., p. 119. AlIMB, VI-64, f. 174; 1n resposta de! bisbe n X- 
49, f. 163. 
28. AHMB, 11-95, f. 11:). 
a Nipols fra Mateu Lloret, a qui els monjos castellans assenyalaven com a inductor i prin- 
cipal responsable dels aldarulls.29 
Lloret havia nascut a Cervera, en una família benestant, que alguns definien com 
més benestant des que ell era majordom i governador d'una granja del monestir de Mont- 
serrat. Lloret és un digne malfactor per la nostra histbria: "astuto, mañoso, atento para 
cualquier maldad, señalado de la naturaleza que no tiene mis que un ojo"?' Segons els tes- 
timonis castellans era ell qui, prevalent-se del seu parentiu amb Fra Molins i de la seva 
amistat amb Fra Guillem i amb Vidreret, havia organitzat l'assalt de l'abadia. Era notori 
que protegia els bandolers, en particular Vidreret, a qui Lloret defensi contra les tropes 
reials. El propi Lloret era acusat d'anar sempre amb un grup d'homes armats, de 4 a 20 se- 
gons els testimonis, i d'haver fet ell mateix algunes incursions pels Pirineus. Com a major- 
dom actuava capriciosament, nomenant i deposant els oficials de forma arbitriria i mal- 
tractant els vassalls partidaris dels monjos castellans. Gracies a la seva amistat amb Bastida, 
ciutadi enviat diverses vegades pel Consell de Cent a tractar els afers de Montserrat, va or- 
ganitzar l'evasió i apostasia dels monjos que fugiren a Barcelona i va planejar la intervenció 
de la Ciutat en la vida del monestir. Sembla que un llibreter amic seu s'enriquí venent la 
biblioteca que el bisbe Tocco havia llegat en herencia a l'abadia. Perque en la nostra histbria 
no manqui alguna escena picant, afegirem que a Lloret se li imputava haver mantingut re- 
lacions amb la dona de l'apotecari &Esparreguera, la qual, per aixb, era coneguda popular- 
ment amb el sobrenom de "La Majordoma"; Lloret era acusat de pernoctar sovint a casa 
seva,d'assistir alli a balls i festes i de jugar amb dones al joc dit del cordill, que tenia actes 
molt deshonests. Els testimonis, perb, es basen més en allb que hom diu que en una visió 
directa dels fets3' En suma, deia un informe enviat a Roma, "ell soln havia estat el causant 
de tots cls problemes. "La experiencia muestra que desde que salió de allí, está (l'abadia) 
con tanta conformidad, paz y quietud quanto revuelta y desasosegada mientras 61 estuvo 
. 
en ella", escrivia Felip I I ? ~  
A la fi. el 25 d'octubre de 1586, el bisbe de Vic dóna per closa la seva visita a Mont- 
serrat. sembli que les mesures que ell havia adoptat garantiren una certa tranquilelitat a l'a- 
badia. El 20 de gener de 1588 Campmany escrivia a Felip I1 que hi havia "quietud y paz y 
en todo conformidad sin parcialidad alguna". Quietud que només era trencada peribdica- 
ment pels rumors que fra Mateu Lloret havia de tornar a ~ a t a l u n ~ a ? ~  
Mateu Lloret obtingué permís per passar-se a la Congregació de Montecassino, el 
1594. El lector compartiri la nostra sorpresa en saber com l'han retratat els cronistes d'a- 
questa congregació: 
"tebleg insigne i eximi de  la Paraula de Déu, mostrant amb ['exemple all6 que 
predicava. Els seus costums eren els més excel.lents i religiosos, ple d'amor i zel per I'orde 
tnonistic". 
Lloret desenvolupi una digníssima carrera eclesiistica que culmini quan el Papa 
Pau V el nomeni Abat de Sant Salvador de Castelli. Quan morí, el 1622, l'abat de Cassino 
deia d'ell que 
"Fuit v ir  justus, simplex et rectus, itz sua co,zversutiorze setnper pius, devotus et religiosus. 
Orutoribus et tneditutiottibus et piis exercitiis vucatzs, et sicut vixit, sicut obiit". 
29. ZARAGOZA PASCUAL: Los Generoles ..., Op.cit., p. 119-23. 
30. AMAEM, SS, 31, f. 89. 
31. AMAEM, SS, L. 31, f. 88-113. 
32. AMAEM, SS, L.31, f. 88 i 59, respectivament. 
33. AZ, 165, F. 98. AMAEM, SS, L. 31, f. 76 i 86. El General proposava de recloure'l a galeres o en un castell na- 
politl i fer córrer la veu, a Montserrat que havia mort. AZ, 165, f.88. 
Dedicat a la vida intelelectual, va escriure diverses croniques. Per un cruel sariasme 
de la historia, aixb li ha valgut de figurar en la relació de Varones memorables de ka Con- 
gregación de San Benito de Valkadolid, publicada a Madrid el 1789.3~ Conversió radical? 
Exageració i falsedat del monjos castellans? Desmesura hagiografica dels cronistes monis- 
tics? Una altra incognita que resta oberta. 
I 2.- La lectura de l'historiador, o el rerafons dels fets 
El lector ap,wsionat de les novel.les de Simetion o de Conan Doyle lamentara que 
ni la histbria ni la literatura no hagin deparat a Montserrat un fra Guillem de Baskerville, 
per ilelurninar els pilnts foscos que encara resten en aquesta Pero la lectura de 
l'historiador és d'uria altra mena. Per a l'historiador, no és tan important saber si els visita- 
dors van ser realmtnt emmetzinats o si fra Mateu Lloret és el pervers personatge descrit 
pels testimonis o, siinplement, el boc expiatori de tota aquesta historia. L'historiadsr ha de 
cercar la raó última dels esdeveniments, examinar els tipus de raonament que les fonts ens 
presenten, evidenciar les connexions socials que es dibuixen -i a voltes només s'intueixen- 
en el rerafons dels docurnents,preguntar-se per la realitat subjacent als fets. 
Des d'aquest punt de vista, els esdeveniments relatats, lluny de constituir una sim- 
ple querella entre rionjos, involucren ripidament una serie d'institucions i de sectors so- 
eials que prenen part activament en el desenvolupament de la visita.36 E1 primer fet que 
crida l'atenci6 és el paper capital que hi juga el Consell de Cent. La Ciutat de Barcelona, 
eom hem vist, envia constantment emissaris al Rei, al Virrei i als visitadors exposant ago- 
sarades idees sobre el procediment que cal seguir en la visita. Pero, a més, la Ciutat posa en 
joc tota la seva autoritat oferint escorta armada als visitadors o enviant agents a la rnunta- 
nya per desarmar els bandolers. Com a signe de la iinportincia que el Consell atorga a la 
visita, pugen successivament a Montserrat el Conseller Segon, el Tercer i el propi Csnseller 
en Cap. La municip,~litat afirma que la visita s'efectua a suplicació seva i es considera "part 
formal instant" de 121 causa. 37 
Tota la política barcelonina respecte a l'abadia és planificada acuradament per una 
comissió ad hoc del municipi: la vuitena pels afers de Montserrat, constituida el 1584 amb 
dos representants de cada estament, "a fi y efecte se puguen sublevar los catalans y naturals 
desta Corona de les opresions q en dita casa sels fan (...) y procurant se done conclusió a la 
dita visitan?* La vuitena, per tant, no és neutral en les polemiques. Pren al seu cirrec la de- 
fensa dels monjos de la Corona d'Aragó, fins i tot oferint-los refugi i protecció quan un 
grup d'aquests decicleix mamar de Montserrat. En realitat, el Consell de Cent actua com 
un autentic intermecliari entre els rnonjos de la Corona i el Rei, rrametent a aquest i als vi- 
sitador~ les peticions d'aquests. 
L'actuació del Consell de Cent sembla ultrapassar els lírnits municipals, per a 
exercir una mena dc lideratge catali en l'afer, en detriment d'altres organismes a priori 
mis  qualificats per aquesta funció, com ara la Diputació del General. Es el Consell de 
Cent qui escriu sovint als Diputats demanant-los que s'adhereixin a les seves reivindi- 
34. P ~ R E Z  DE URBESL, Fray Justo: "Varones insignes de la Congregación de Valladolid según un manuscrito 
del siglo XVIII", El Museo de Pontevedra, no XX-XXI, 1966-67, p. 151-154. També a ARGAIZ, Gregorio de: La 
Perla de  Cntaluñn, Madrid, 1677, f. 449. 
35. Alguns podran ser iesolts quan I'Arxiu de la Corona d'Aragó permeti consiiltar les actes originuls de lavisita, 
avui inaccessibles pel seu dolent estat de conservació. 
36. Amb raó, parlava Fi:rran Soldevila &un "conflicte político-ttionistic"; POCH, José: "Don Gaspar...", &.cit., 
p.404. 
37. AI-IMB, VI-63, f. 177r. 
38. AHMB, 11-93, f .  114v-115r. 
~ a c i o n s . ~ ~  Adhuc quan les Corts es troben reunides a Montsó, Barcelona porta la veu can- 
tant fent que els tres bra~os  demanin la separació de Montserrat de la Congregació castel- 
lana,"' o que els seus síndics contactin amb els representants dels altres regnes, "pux aquest 
negoci toque axi als aragonesos y valencians com els catalansn. La mateixa raó mou els con- 
sellers a escriure sovint als jurats de saragossa?' 
Els consellers addueixen diverses causes per les quals se senten obligats a reclamar 
la visita de Montserrat i intervenir en ella: la mala administració, el perjudici causat a la de- 
voció de la Mare de Déu, la necessitat d'apaivagar els conflictes i, sobretot, els reiterats 
greuges que pateixen els naturals de la Corona dYAragó a mans dels monjos castellans; que 
volen expulsar-10s de la casa i no prenen novicis del país. Aquesta és la causa que legitima 
decisivament la intervenció del Consell de Cent. Als ulls dels consellers, si existeix opressió 
contra els catalans i usurpació de rendes que ells haurien d'administrar, l'afer de Montser- 
rat esdevé un assumpte "consernent a la conservació y defensa dels privilegis, llibertats y 
rerrogatives desta ciutat y principat". 0, com deia Pujades arran del conflicte sobre l'e- 
feccio del general de la Merce, "son coses que toquen a l'honra de ma patria y per conse- 
quent mian?2 
Perb, desenganyem-nos, els Consellers no actuen només per un patriotisme desin- 
teressat i altruista, ni per un imperiós deure de consciencia. Els monjos castellans, amb la 
seva actuació, estan privant d'una via de sortida tradicional i de l'ús d'unes riqueses impor- 
tants als membres de les prbpies families barcelonines, en particular, i de les catalanes, en 
general. El mateix Pujades ho expressa clarament, quan li demanen que protesti perque a 
Roma han proveit un canonicat de Tarragona a un foraster, cosa que era "contra la llibertat 
de la terra": 
"De ser provehiyts 10s estrangers en Catalunya vindrien per lo seguent ha entrar en 10s go- 
verns de dit Regne no obstant ocuparien el lloc als de la terra, aventhy sense aixB molts altres 
inconvenients per a que nos deu fer ni ~ u f r i r " . ~ ~  
6 s  significatiu que quan uns monjos catalans fugen de Montserrat, els consellers de 
Barcelona es planyen de veure "10s fills de aquella (la Ciutat) en tant gran treball". Abans 
havien demanat que siguin els catalans qui governin la casa, perque "las pocas voltas que 
han tingut nostres naturals tals carrechs an tan ben administrat que an reparat molts da- 
n ~ n " . ~ ~  
--/ - - 
Tanmateix. els Consellers saben aue el remei de Montserrat no esti en les seves 
mans. sinó en les dkl Rei. És a ell a qui es dirigeixen contínuament, impetrant que deturi la 
" A 
degradació que esti patint la vida del monestir. Felip 11, de la seva banda, com a príncep 
cristii i "verdader protector y emparo de dita e totes altres cases de religió d'aquest son 
Principatn, es considera obligat a resoldre els problemes de l'abadia?' Per a obtenir el favor 
reial, el Consell de Cent, a més d'enviar constantment emissaris a la Cort, tracta de procu- 
rar-se el suport del Virrei, dels membres del Consell d'hragó -intenten jugar sense h i t  la 
carta de la solidaritat regional, amb Gassol i Tersa, i escriuen també al Comte de Chin- 
chón- i d'alguns cortesans influents, com Joan de Zúñiga o Mateo Vázquez de Leca. 
39. Exemples a AHMB, 11-13, 122v, f .  153 r-v; 11-94, f. 37v. 
40. AHMB, VI-64, f. 49, 107 i 111; X-49, f. 96. POCH, J.:"El Fundador de las Escuelas Pías en la Historia Ecle- 
siástica de la Corona de Aragón", Analecta Cnlsnnctiana, 20, 1968, p. 382. 
41. AI-IMB, VI-64, f. 86 i 12r, respectivament. 
42. AHMB, 11-93, f. 115 i X-49, f. 3, respectivament. 
43. AHMB, X-48, f. 219. 
44. AHMB, VI-64, f. 11-12 i VI-63, f. 190r, respectivament. Ja al segle XVII hom deia que es tractavad'una pugna 
per la provisió d'oficis. ARGAIZ, Gregorio: Op.cit., Madrid, 1677, f. 208 
45. AHMB, VI-63, f. 4v. Cf. també f. 150 i VI-64, f. 28. 
Corn es lbgic, aquestes gestions eren contrarestades pels monjos castellans, que te- 
nien també els seus valedors a la Cort: escriuen a Felip I1 que el Consell de Cent només 
pretén infamar el monestir i predisposar els naturals de la terra contra ells; afirmen haver 
actuat correctament i que les denúncies són falses. Segons els consellers, fra Andrés de San 
Román, enviat al Rei dels monjos castellans, ha gastat 6.000 ducats en suborns.46 
Cada bintlol sap bé quins ressorts lla de prémer i, així com els monjos catalans es 
dirigeixen sistemi.ticament al Consell de Cent, els castellans s'adrecen al Consell d'Arag6. 
Aixb és perque hi ha un aspecte de la visita en qui. totes dues institucions difereixen radi- 
calment. Certament, ambdues coincideixen en el desencadenant de la seva actuació: les sos- 
pites de mala administració dels bCns de Montserrat, les tensions entre els monjos de dife- 
rents nacions, la manca de pau i de decbrum que aixb ha dut, la pkrdua consegüent de 
devoció popular. I: ambdues comparteixen els objectius de la visita: que imperi la disciplina 
monistica, que hi hagi harmonia i quietud a l'abadia, ue augmentin les rendes i caritats al 
santuari, que es mantingui l'hospitalitat als pelegrins. 49/ 
Per6 hi ha un punt que les enfronta. Pel Consell de Cent aquests objectius es resu- 
meixen a evitar l'opressió que pateixen els monjos de la Corona d'Aragó. L'única forma 
&assolir-10s és procedir a la desmembració de la Congregació de Valladolid, tot formant 
una província única amb els monestirs benedictins de la Corona. Es obvi que l'emancipa- 
ció garantiria la possessió en exclusiva dc les rendes i dels cirrecs de la nova congregaci6: 
"Nengun alrre remey perpetu es pot trobar si no és que Catalunya y Aragó y Valen- 
cia sien una provic~cia de per si separada de la Congregació de Valladolid y aso es conforme 
a 10 dret ~anbnic""~  
Pel Consell d'Arag6 l'esskncia de la reforma rau a mantenir i estrknyer encara més 
els lligams entre Montserrat i Valladolid. El Comte de Chinchón ho diu inequívocament: 
"Lo que S. Md. deseu es ur8 mota propn'opara la reformaciótz de la casa de Morttserraty que 
la facultad que le diere al que ha de reformarserz cot2 cla'usula espresa de que xo se aya de dividir 
n i  apartar de la Corzgregan'ó~t de Valladolid y subjecciórt qcte tierze al gerzera( aiztes de tzrte.rso 
ha de declarar Su Sa~ttidarl que c o ~ t ~ r m u  y apruela la urtiÓ)z que 10s REIICS Catdlico~procuraro~z 
que oviese, y creame V.S. que importa mucl~o el corzsentall~z".~~ 
La posició de Felip I1 s'inscriu en la seva polí'tica de privilegiar les branques regulars 
observants en detriment de les conventuals, en l'ocurrkncia la Congregació de Valladolid, 
a la que pertanyien Montserrat i Sant Feliu de Guíxols, com oposada a la Congregació 
Claustral Tarraconense i Cesaraugustana, que agrupava la resta de monestirs benedictins 
de la Corona d'Ar;agó. Per Felip I1 i els seus assessors, els benedictins claustrals pervertien 
el rigor original de la regla. Comprenien, perb, que no podien traslladar monjos castellans 
als monestirs claustrals, per l'oposició que aital mesura suscitaria. D'altra banda, la Santa 
Seu havia prohibit .la supressió de monestirs o la seva annexi6 a la Congregació castellana?" 
Per aixb, Felip I1 havia dissenyat una política de reforma de totes les abadies catalanes que 
restabliria I'austeritat de la regla i el permetria presentar abats reformats a totes les cases. 
La vinculació entre les dues reformes és evident, no només pe rqd  el Rei demana al mateix 
temps els breus pel- visitar Montserrat i per procedir a la reforma dels c la~strals?~ La ins- 
46. AHMB, VI-63,1.91, 126,147, 150v-1511; 189 i 190v. 
47. Compareu AMAEM, SS, 31, f. 8 amb AHMB, 11-93, f. 92. C f .  també, per exemple, AIIMB, VI-64, f. 15v 6 f .  
28. 
48. AMMB, VI-64,  f .  111. 
49. AMAEM, SS, L. 31, f. 32. Gregori XIII concedíla confirmaci6 demanada;POCH, J.:"EI Fundador. ..",Art,&., 
p. 379. Segons Albnreda, Felip I1 arribi a demanar l'excomunió pel visitador que gosés separar Montserrat de la Con- 
gregació de Valladolid; C)p. cit., p. 83. 
50. AGS, Etdo, Amgón, L. 333, s.f.; Carta del Vicecanciller Bolea al Rei, 22-09-1569. ZARAGOZA PASCUAL: 
"La reforma nionástica en Cataluña durante el s. XVi"St~*din  Morinstic~,l9, 1977, p.94. 
51. Cf., per esemple, AMAEM, SS, L. 31, f. 10 Ó f.  28. 
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trucció de Felip I1 als quatre visitadors dels monestirs benedictins, el 2 de maig de 1586, els 
ordena reunir-se prkviament, per establir unes línies d'acció comunes, amb el bisbe de 
Vic, ...q ue acabava de ser nomenat visitador de Montserrat!. Les visites no comencen fins 
el 1587. Les mesures que els visitadors proposen en acabar-les prenen com a model l'ob- 
servincia de Montserrat, tot i reconkixer la dificultat d'introduir-la en aquestes cases.52 
La visita de Montserrat, doncs, devia ser realitzada abans de procedir a la reforma 
dels claustrals, ates que aquell monestir devia ser el referent ideal d'aquesta. El Rei no podia 
tolerar que Montserrat, el vaixell insígnia dels observants a la Corona d'Aragó, se separés 
de la Congregació de Valladolid, perquk aixb posaria en qüestió la seva política de reducció 
dels claustrals. Cal dir, a més, que Felip I1 exercia un estret control sobre la Congregació 
castellana, mentre que l'estatus de la Congregació aragonesa encara no estava ben definit. 
Sota el govern efectiu de Valladolid, el Rei s'assegurava el domini de Montserrat; perb una 
província emancipada i auspiciada per les oligarquies locals podia ser molt més difícil de 
controlar. El Consell de Cent feia la lectura inversa: els claustrals no gosaven passar a l'ob- 
servincia, en veure que havien de canviar de província i patir les ignomínies que experi- 
mentaven els seus compatriotes a Montserrat. La creació d'una província separada dissipa- 
ria aquests temors i afavoriria l'cxpansió de ~'observincia.~~ 
Arribem, així, al nucli de la qüestió. El concepte de reforma monistica al segle XVI 
no es limita a una idea de regeneració moral, ni pot circumscriure's al compliment, amb els 
rigors de l'observincia o les dispenses del conventualisme, d'una regla més o menys severa. 
El concepte de reforma, al segle XVI, va unit inextricablement al d'obedikncia. En la men- 
talitat de Felip I1 i de molts dels reformadors de l'kpoca, el pas fonamental era assegurar la 
disciplina, afermar Rrriament la cadena jerirquica. Establerta aquesta,la reforma moral 
vindria donada com un simple acte d'obedikncia. Entre les diverses opcions que tenia Felip 
11, l'elecció d'aquest model reformador no és innocent: aquesta era la forma de procedir 
que s'adaptava millor al seu desig de mantenir sota control totes les estructures eclesiisti- 
qucs dels seus regnes.5~'existkncia d'una jerarquia netament definida i respectada facili- 
tava aquesta tasca si, com passava a la Congregació de Sant Benet de Valladolid, ell podia 
situar-se, de iure o de facto, al cim de la pirimide. L'assimilació, per les estructures castel- 
lanes dels instituts religiosos de Navarra o de la Corona &Aragó en temps de Felip I1 res- 
pon a la major facilitat amb que el Rei controlava el clergat castelli, en detriment sovint 
d'instincies de poder local. 
Durant tota la polkmica entre el Consell de Cent i el Rei a propbsit de la situació 
de l'abadia de Montserrat, no assistim a un conflicte entre dues concepcions de moralitat 
religiosa, una més rígida, l'altra més laxa. Estem en presencia &una discussió per la disci- 
plina, per saber qui controlari el govern de l'abadia, per saber si es podri formar una pro- 
víncia benedictina catalano-aragonesa prbpia emparada per les oligarquies locals o si la casa 
dc Montserrat i la Congregació claustral acabaran depenent dels centres de decisió reials. 
Per aixb, per exemple, els consellers afirmen que estem davant un assumpte que toca els 
privilegis i llibertats de la terra i per aisb insisteixen en quk el president sigui un natural de 
la Corona. Perb, per aixb mateix, el Rei tampoc no vol deixar cap element a l'atzar: quan 
una carta demana quc cl Papa designi el visitador "que le pareciere mis conveniente", Felip 
52. A Z ,  179, f.  151 i Z A R A G O Z A  PASCUAL:  "Reforma de :os Ber,edic:inos y de 10s canónigos regulares en  
Cataluia",St~rcii,z Motmsticn, 23, 1981, p.89 
53. A M M B ,  VI-63, f. 6v. 
54. Altres models refor~rladors pretenien primer el convenciment intern dels religiosos, per obtenir d'ells, en u n  
segon momen t ,  I'acceptació de  la regla i de  la disciplina. H e m  tractat d'aquest tema a " U n  ejemplo de  la política reli- 
giosa deFelipe 11: el in tentodere formadelas  monjas deiaTercera Orden  deSan Francisco (1567-1571)", Elmonncnto 
fetne7zino en EspnCn, Portugnly Alnéricn, Univ. de Lleó, 1993, 11, p. 167-168. 
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I1 ho esborra i escriu personalmentuque yo le nombrare"; i quan el bisbe Tocco arriba a 
Montserrat, té ordre expressa de no executar res sense consultar-ho abans amb el   ei.^^ 
Només si entenem que no estem davant d'una pugna per la regla sinó per IkobediS- 
ncia, podrem explicar-nos la missiva enviada als consellers de Barcelona per un grup de 
monjos catalans de Montserrat que afirmen haver signat una carta al Rei en la qual, desprits 
d'haver-la firmada, els monjos castellans han afegit una frase comprometent-se a fer allb 
que Felip I1 mani. Pels catalans 
"es: estat contra nostra voluntat perqui. (...) sempre avem estat y estarem y nons mourem 
un punt  del que  V.S.Mgcs. y aquell savi consell manara, los quals sempre tenim com a pares i 
protectors. (...)Antes patirem mil vides que no desistirem d e  aquest proposit d e  10 convi: tant 
. s 6  per a benefici d e  tota la terra y honra d e  aquesta ciutat y aument desta santa casa . 
Entesa aquesta situació, és ficil de comprendre que bona part de l'actuació reial du- 
rant la visita consii;teix a ai'llar socialment els monjos de la Corona d'Aragó, tot privant-10s 
dels seus contactes amb l'oligarquia. Ja en una data tan primerenca com 1583, quan Gassol 
p roposaue  es faci la visita de Montserrat, afirma que cal evitar que el Consell de Cent in- 
t e r~ in~ui !~  El 1585, Felip 11 afirma que els desordres de Montserrat provenen: 
"dt. haverse entrometido entre 10s religiosas y hecho parte formada penatzas seg/ares, cat1 
cuyas alas, favor i ampuro se han descornpuesto y vetzido a la rotura que sabiis". 
I demana a l  Papa que dictamini penes contra els 
"se,glares que directa pzi itzdirectametzte se ectrotnetierat~ en dicha visita t ~ i  ejz las demús cosas 
q tocaren a aquella santa casa (autzque seu con voz y motivo de uyudarla y b;zworecerltz), y assi- 
mesmo que i)zcitrran etz las mesmas cetzsuras 10s frailes y eclesiásticos queprocrtrarepz que seglares 
se entrometatr '.j8 
És obvi qui seri el destinatari d'aquesta cliusula. El Rei repeteix als Consellers de 
Cent gairebé les mateixes paraules: 
"Y como la experietzn'a muestra que la mayorparte de 10s desasosiegos y escatzdalos que ha 
avido etz aqtrelsantuario ha resultado de entrometerse etztre 10s religiosa persotzas seglares que 
10s ittqttietmz y con el10 pierdetz la obediet~cia que es elpri,zcipnlfindametzto ptzra que las reli- 
giotzes yean las que hatz de ser, tzo auemas querido dexar de etzcargaros y mandaros qice (...I tza 
os etztrc,metais en cosa alguna tocallte a 6cha uisita"." 
N o  disposem d'espai per tractar d'altres connotacions socials de la visita de Mont- 
serrat, com ara l'ús del bandolerisme per part de sectors del clergat, el paper jugat per la 
ciutat de Cervera en tot l'afer o la repercussió que les lluites intestines del monestir tenien 
sobre els seus vassalls. Hem considerat, perb, que, en un Congrés dedicat a les institucions, 
calia centrar les nostres reflexions en la participaci6 d'aquestes en les reformes monaseiques 
del segle XVI. Aixb ens ha dut més enlli de les apariincies factuals, a la recerca, corn Adso 
de Melk, d'una "trama distingible de la mera succcssi6 natural dels esdeveniments i dels 
moments quc els relacionen entre si". Creiem, humilment, que aquesta ha de ser la tasca de 
l%istoriador, per intentar desmentir les amargues paraules del seu mentor, fra Guillem de 
Baskervillc, quan, :a la fi de les seves investigacions, es planyia: "He perseuuit un simulacre 
dkrdre, quan hauria de saber molt bé que no existeix ordre a l'univers". &I 
55. AMAEM, SS, Lcg 31, f. 31 i ZARAGOZA PASCUAL: 'Qocumentos ...", Art.&., p. 96, respectivament. 
56. AHMB, X-49, f. 81. Des d'aquesta perspectiva es pot respondre al dubte de Dom Anselm Nbareda: si els reis 
nomis volien la reforma, un cop introduyda aquesta pe:s monjos castellans, les vocacions authctones ja eren scficients 
per conservar-la, sense necessit~t dels forasters. Op. cit., p. 10C 
59. AMAEILI, SS, L. 31, f. 10. 
58. AMAEM, SS, L. 31, f. 34. 
59. AHMB, IX-12, Serie A, no2552. El subratllat 6s meu. La mateixa advertincia fa el bisbe Piguera; X-49, f. 98. 
60. ECO, Umberto: El nombre de In Rosn, Ed.Lurnen, Barcelona, 1983, p. 606 i 596, respectivament. 
